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This	research	seeks	to	demonstrate	the	importance	of	the	ﬁght	carried	out	by	the	European	Union	against	interna9onal	
terrorism,	a	growing	and	terrifying	phenomenon	with	an	increasing	impact	on	European	territory.	To	this	end,	it	is	essen9al	to	
understand	the	regulatory	context	suppor9ng	the	EU's	external	ac9on	in	the	ﬁeld	of	security,	as	well	as	the	range	of	measures	
adopted	over	the	last	few	decades	under	the	Union's	counter-terrorism	strategy.	It	will	be	also	analyzed	the	EU's	response	to	
one	of	the	poten9al	evolu9onary	paths	of	terrorism	in	the	coming	years,	namely	terrorism	based	on	chemical,	biological,	
radiological,	nuclear	and	explosive	agents.
The	study	shows	that	despite	the	many	achievements	of	the	Union	in	the	ﬁeld	of	terrorism,	it	is	developing	a	weak	security	
policy,	whose	progress	is	usually	mo9vated	by	the	commission	of	aDacks	on	European	territory.	Similarly,	the	analysis	highlights	
the	importance	of	the	EU's	coopera9on	with	its	interna9onal	partners	in	order	to	increase	the	eﬀec9veness	of	the	ﬁght	against	
terrorism.	
European	Union,	Common	Foreign	and	Security	Policy,	interna9onal	terrorism,	EU	counter-terrorism	strategy,	CBRN-E	agents.
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La	presente	inves9gación	trata	de	demostrar	la	importancia	de	la	lucha	llevada	a	cabo	por	parte	de	la	Unión	Europea	contra	el	
terrorismo	internacional,	un	fenómeno	creciente	y	aterrador	con	cada	vez	mayor	incidencia	sobre	el	territorio	europeo.	Para	
ello,	resulta	esencial	comprender	el	contexto	norma9vo	sobre	el	que	se	sustenta	la	acción	exterior	de	la	UE	en	materia	de	
seguridad,	así	como	las	dis9ntas	medidas	adoptadas	a	lo	largo	de	las	úl9mas	décadas	derivadas	de	la	estrategia	an9terrorista	de	
la	Unión.	Asimismo,	se	analizará	la	respuesta	de	la	UE	a	una	de	las	potenciales	vías	de	evolución	del	terrorismo,	aquella	
sustentada	en	el	uso	de	agentes	químicos,	biológicos,	radiológicos,	nucleares	y	explosivos.
El	estudio	llevado	a	cabo	muestra	como	a	pesar	de	los	numerosos	logros	alcanzados	por	la	Unión	en	materia	de	terrorismo,	ésta	
desarrolla	una	polí9ca	de	seguridad	débil	cuyos	avances	vienen	habitualmente	mo9vados	por	la	comisión	de	atentados	en	
territorio	europeo.	Del	mismo	modo,	el	análisis	realizado	destaca	la	importancia	de	la	cooperación	de	la	UE	con	sus	socios	
internacionales	de	cara	a	aumentar	la	eﬁcacia	de	la	lucha	an9terrorista.	
Unión	Europea,	Polí9ca	Exterior	y	de	Seguridad	Común,	terrorismo	internacional,	Estrategia	de	la	UE	de	Lucha	contra	el	
Terrorismo,	agentes	QBRN-E.
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